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Sección: Tratamiento de datos, cartografía digital e imágenes
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José Luis González Pachón
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Despacho 9a. Planta 3. Facultad Ciencias Geológicas. 
Universidad Complutense de Madrid 
Teléfono: 91-394-4805 
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Los Sistemas de Información 
Geográfica, y la 
Teledetección, son 
tecnologías que se distinguen 
por su marcado carácter 
multidisciplinar.
Software científico 
del que se dispone: 
ArcGIS, gvSIG, ERDAS, AutoCAD
Equipo Informático:
HP Compact  Intel®CoreTM 2 Quad
SIG Y TELEDETECCION
Por ello, esta 
Unidad Técnica puede 
desarrollar proyectos SIG y de 
Teledetección que se adapten 
al amplio  abanico de 
demandas que planteen  las 
diferentes líneas de 
investigación presentes 
en el IGEO.
Valle López Martín  
valle.lopez@ige.csic.es
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